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e i [rùnica de cine 
ey Sco t t , 
d i rec tor d'Alien, 
ctavo pasajero. 
flartí m a r t o r e l l INTOLERABLE 
CRUELTY (CRUELDAD 
INTOLERABLE) 
E s una llàstima que uns títols de 
credit iniciáis tan ben aconseguits ens 
facin creure que tornarem a veure una 
gran pell icula dels germans Coen , 
quan finalment és una de les mes flui-
xes. Si volien recrear eis diàlegs àcids 
i rapides i situations de les screwball 
comedies del cinema classic nord-ame-
ricà (comedies de Festil Bringing Up 
Baby, La fiera de mi niña, de Howard 
Hawks) , segurament s'han sentit tan 
subjectes que no se n'han sortit amb 
gaire encert: hi manca qualque cosa, 
segurament un lligam entre els tots ele-
ments (diàlegs i cteació de situations, 
especialment) que fan servir, amb una 
hieràtica Catherine Z . Jones que gai-
rebé es dedica a mostrar una cara gè -
lida molt agraciada, però inexpressiva. 
A estones es troben algunes esce-
nes que sí que s'identifiquen amb l 'es-
til del Coen (com ara el maison que 
té George Clooney o la confusió en-
tre una pistola i un inhalador) que fa 
que a estones la peHicula reixi i ens 
fati percebre el que hauria pogut ser 
amb una mica més de destresa a l 'ho-
ra de planificar-la. 
na de peHícules amb un muntatge, 
suposadament, millor, que és el que 
correspon al del director. É s a dir, es 
ven la idea que l'estudi ha reflexionat 
i que ara derxa que el director pugui 
mostrar la peHícula sense els talls que 
la productora va imposar temps en-
rere. Ara bé, de vegades s implement 
sembla l 'excusa per tornar explotar c o -
mercia lment una peHícula a les sales 
de c inema. 
Operac ió comercial o no, com a 
mínim ha servit perqué la gent més 
jove que només havia vist aquesta se-
gona peHícula de Ridley Sco t t al te-
levisor ara l'hagi pogut recuperar en 
pantalla gran i comprovi que, malgrat 
l'afegitó d'unes escenes no gaire ne-
cessáries, Alien passa amb bona nota 
el pas del temps. L 'homenatge, dones, 
al terror gót ic i al monstre més insi-
nuat que no pas mostrat és ben vigent. 
L a l lástima és que a Ma l lo rca no -
més es pogués veure en versió dobla-
da, perqué les escenes noves suposen 
un canvi de veu respecte de les anti-
gües que provoquen un distanciament 
momentani que no afavoreix gens el 
visionai de la peHícula. 
THEDREAMERS 
(SOÑADORES) 
A partir de la novel-la de Gi lber t 
Adair, també guionista de la peHícu-
la, Bernardo Ber tolucci retracta els 
dies propers del maig parisene del 
1 9 6 8 , amb uns protagonistes que te -
ñen en la peHícula una edat semblant 
a la del director en aquella època. A u -
toretrat critic, per ventura? E n les ro-
des de premsa que va fer el director 
italià per a la presentació d'aquesta 
peHícula, Bertolucci criticava la pos-
tura d'aquells que es presenten com a 
revolucionaris d 'aquell esdeveni-
ment , però que ara no són mes que 
représentants genuïns d'aliò que vo -
lien enderrocar temps enrere. 
L a posada en escena és inteHigent: 
a través de les aventures amoroses, 
ALIEN THE DIRECTOR'S 
CUT (ALIEN, EL OCTAVO 
PASAJERO. EL MONTAJE 
DEL DIRECTOR) 
U n a operació que comenca a fer-
se amb certa frequència és la reestre-
... Eastwood, amb Myst ic River, ens torna a oferir una gran pellicula que mostra que 
aquella mentalitat de venjan$a i fùria encara e's ben patent a la societat nord-americana... 
pero molt mes erotiques, d'un nord-
americà amb dos germans bessons, 
home i dona i que teñen una historia 
que ais ulls de mol ta gent podría s em-
blar incestuosa, Ber to lucci fa desfilar 
per la pantalla arquetips de gent que 
pensava que en aquella época era re-
volucionaria, pero que mes aviat era 
grisa (el pare deis dos germans bes -
sons); activista, pero realment narci-
sistes (els dos germans) o que s im-
plement son espectadors sensé gens 
de participació en la révolta, com és 
el cas de l 'estudiant nord-americà . 
U n frese, dones, mo l t ben travat i 
que esta acompanyat per un exercici 
cinéfil que s'adiu mol t amb el to ge -
neral que aconsegueix Ber to lucc i . 
LA PUERTA 
DEL TIEMPO 
PeHícu la d 'an imació espanyola 
fluLxa, mol t fluixa: guió que és un c o m -
plet desgavell; disseny de personatges 
péssim; animació infame; fons mes 
estàtics que la paret blanca de qual-
sevol habitació i doblatge fet amb ben 
poca gracia. Producte infame degut a 
Pedro Eugen io Delgado , que, a par-
tir de dibuixos d 'Antonio M i n g ó t e , 
també director artístic, sobretot pale-
sa una mol t mala planif icado. S i els 
problèmes només fossin économies i 
de manca de mitjans, es podrien ob -
viar certs aspectes técnics, pero no una 
deixadesa d'aquest nivell. N o és una 
exageració: de deu persones que érem 
a la sala, tan sois j o vaig arribar al fi-
nal, cosa que em fa qüestionar el grau 
de masoquisme que puc arribar a 
aguantar. 
E l pitjor de tôt és que aquesta 
peHícula es projectava dins la selec-
ció oficial del V I Festival de C i n e m a 
de Mal lo rca E U R O P F I L M , celebra-
da ais cinemes A M C de Marra tx í la 
primera setmana de novembre, la qual 
cosa ens dona la idea de fins a quin 
punt l 'organització, a carree d u n a as-
sociació cultural amb seu a Madr id , 
F E S Y C O , es pren ser iosament el fes-
tival. J a el catàleg en mostra la des-
curança: pie de faltes d'ortografia i t i -
pografía; mal paginât; etc. Per a mes 
sarcasme, l 'escrit de presentació del 
festival, només en castellà, de J a u m e 
M a t a s : «Este festival de cine siempre ha 
estado arraigado en nuestro archipiéla-
go» O j o som sord, o aquells dies no 
hi havia gairebé ningú que no sabes 
que es feia el festival de festivals. 
Per acabar i per contrarestar la vi-
sió negativa, vull fer una crítica cons-
tructiva: per qué no s'aprofita l 'edició 
de l 'any que ve per organitzar-lo a les 
Balears , amb mes temps i, especial-
ment , bons criteris per a la selecció de 
les peHícules? 
MYSTIC RIVER 
L'any 1 9 9 2 , C l in t Eas twood feia 
acabar Unforgiven {Sense perdo) amb 
una escena que recordava que els E s -
tats Uni ts s'havien format sobre la 
violencia i la revenja: W i l l i a m M u n n y 
amenaca de mort els ajudants del she-
riff, al qual acaba d'executar, mentre 
darrere, no casualment, oneja la ban-
dera dels Estats Uni ts . 
O n z e anys mes tard, Eas twood, 
amb Mystic River, ens torna a oferir 
una gran peHícula que mostra que 
aquella mentalitat de venjanca i furia 
encara és ben patent a la societat nord-
americana, fins al punt s'hi pot t ro-
bar un discurs, digne de Lady M a c -
beth, que fa la dona d'un dels prota-
gonistes que, com mol t bé han as-
senyalat, recorda mol t el recurs a la 
guerra preventiva que darrerament 
hem hagut d'aguantar per justif icar el 
comencament d'un conflicte. S o n 
punts com aquests que fan Mystic Ri-
ver tant interessant, mol t mes enllá 
de la trama policíaca que s'hi desen-
volupa, criticada per alguns per ser fe -
ble i poc creíble. 
Eas twood , que parteix d u n a n o -
veHa de D e n n i s Lehane , sap moure 
mol t bé els fils perqué el cas de l 'as-
sassinat deixi veure la manera com la 
vida de tots els protagonistes ha estât 
alterada v in t - i -c inc anys enrere peí 
cr im, quan un deis protagonistes, D a -
ve ( T i m Robb ins ) , va ser segrestat i 
violât per dos pédérastes. H i fan mol t 
també les tres interpretacions deis ac -
tors protagonistes, sobretot la de T i m 
Robb ins , comple tament versemblant 
com a personatge sense cap expecta-
tiva que intenta sobreviure com pot 
ais records que el marcaren de petit . 
U n detall: després de moites peHí -
cules jun ts , és la primera vegada que 
no se sent la música de L e n n i e N i e -
haus, tôt i que la que ha compos t C l in t 
Eas twood la recorda bastant . 
MATRIX REVOLUTIONS 
E l mes de setembre vaig dir: «Ma-
trix Reloaded, però, no és més que es-
cenes d'accio amb un min im "filosò-
ficoinformàtic" massa feble que no 
equilibra l 'excés d'efectes digitals. 
D 'aquí aun mes n'arriba la tercera part, 
que no cree que millori el resultai de 
l 'anterior i que segurament, pels trai-
lers vists fins ara, encara la farà bona.» 
Es t i c content de rectificar l 'afir-
mac ió anterior, perqué Revolutions, 
afortunadament, no fa bona la sego-
na part d'aquesta trilogia, j a que ara 
ens t robam amb una peHícula més 
equilibrada entre els efectes digitals i 
.. amb la caneó Young Americans de David Bowie i el seguit de fotografíes de la gran 
depressió americana, encara remarca mes el gust amarg de tota la historia anterior 
la presentació del rerefons. N o vull 
engañar, tampoc: bàsicament és una 
peHícula d'acció amb moltíssims d'e-
fectes especiáis, però com a mínim no 
esdevenen un seguit desceñes aglu-
tinades sense gens de gracia, sino que 
hi ha mes treball de guió i direcció 
deis germans Wachowski . 
D e tota manera, ara que, en prin-
cipi, ha acabat aquesta trilogia, vol-
dria recomanar la recuperado d'una 
peHícula que fa mil voltes a totes les 
Matrix, i de la qual també son deu-
tores: Dark City, d 'Alex Proyas, un 
bon exemple de con tendo visual i na-
rrativa per crear una atmosfera mol t 
mes inquietant i desassossegant que 
la del m ó n en qué es mou Neo. 
DOGVJLLE 
Aposta arriscada — b é , si es tracta 
de Lars von Trier l 'afirmació j a no és 
tan rotunda— del director danès que 
beu directament del teatre per desen-
volupar escènicament aquest retrat 
cru no tan sols de la societat nord-
americana, sino de tota l 'occidental. 
Grâce , una jove —interpretada 
magnif icament per Nicole K i d m a n — 
arriba a un poble, Dogvil le , fugint de 
no se sap ben bé que, un Hoc que és 
reaiment un espai teatral en que les 
parets de les cases son marcades s im-
plement amb una linia de pintura al 
terra i en que el pas del dia a la ni t és 
un simple j o c de focus. 
L a poblac ió accepta que G r â c e 
s'hi refugiï a canvi de favors que ha 
de fer al poble, uns favors que final-
ment esdevenen obligacions i, al fi-
nal, humiliacions morals i sexuals. 
Però Grâce accepta amb resignació 
tot aquest procès degeneratiu, fins al 
punt que es converteix en l'exaltació 
suprema de la tolerància, una postu-
ra que el poble no entén i que provo-
ca un final pertorbador. 
A una banda hi ha la gracia ( G r â -
ce, en un gens amagat j o c de parau-
les) enviada pels deus per posar a pro-
va els humans; a l'altra, la visió de l 'es-
pectador, que Tr ie r situa gairebé sem-
pre per damunt dels personatges, com 
si nosaltres mateixos ens poguéssim 
divertir c o m a divinitats en veure l 'es-
tupidesa humana, fins al punt que les 
parets es tornen invisibles perqué els 
puguem vigilar millor. I j a els títols 
de crédits final, amb la caneó Young 
Americans de David Bowie i el seguit 
de fotografíes de la gran depressió 
americana, encara remarca mes el gust 
amarg de tota la historia anterior. 
L a llástima és que a Túnica sala de 
Mal lo rca en qué es va projectar fos la 
versió doblada, reduida en mes de 
quaranta minuts respecte de la versió 
original subtitulada, per molt que els 
fragments retallats fossin seleccionats 
peí mateix director. 
GOOD BYE, LENIN! 
C o m es va viure la caiguda del mur 
de Berl in des del costat de TAleman-
ya de TEst? L a resposta a aquest inte-
rrogant forma el cos de Good Bye, Le-
nin!, dirigida per Wolfgang Becker , un 
director alemany no gairc prolific i a 
pênes conegut fora les sèves fronteres. 
L a histôria d'un fill que vol evitar 
que sa mare, esquerrana convençuda, 
descobreixi que el règim comunista 
ha caigut durant els vuit mesos que 
ha estât en coma esdevé un seguit de 
situations que fluctuen entre la c o m è -
dia i la visiô ironica de la mancra com 
va entrar el mon — i , especialment la 
mental i ta t— capitalista a TAleman-
ya oriental. 
L a bona interpretacio dels ttes pro-
tagonistes principals (Danie l Brùhl , 
el fill; Katrin Sass, sa mare; i C h u l -
pan Khamatova, la parella del fill) scr-
vt ix per fer creïble que durant alguns 
mesos es pogués amagar a una perso-
na que res no havia canviat al Berl in 
Es t . F ina lment , és ben merescuda la 
gran acceptaciô que GoodBye, Lenin! 
va teni t a la Berl inale i en la S e m i n -
ci de Valladolid. • 
